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10日に記者会見
日の丸・君が代
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文 化 人 ９ 名
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男 女 共同 参 画
推進優良事業者
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日 本 は 世 界 で“95 位 ”！
“安心できる”政策のためには ？
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国会議員に占める女性の割合
調査年月女性国会
議 員 数
女性国会議員
の割合(％)
女性衆議
院議員数
女性衆議院議
員の割合(%)
女性参議
院議貝数
女性参議院議
貝の割合(％)
1950.1 24 3.4 12 2.7 12 4.8
1955.5 23 3.2 ８ 1.7 ]５ 6.0
1960.9 24 3.4 11 2.4 13 5.3
1965.1 24 3.4 ７ 1.5 17 6,8
1970.1 21 2,9 ８ 1.7 13 5.6
1975.1 25 3.4 ７ 1.5 18 7,2
1980.7 26 3.4 ９ 1.8 17 6.8
1990､2 45 5.9 12 2.3 33 13j
1995. 3 51 6.8 13 2.6 38 15.2
2000.7 78 10.7 35 7.3 43 17. 1
2002.7 73 10.1 35 7.3 38 15.4
原出所 『衆議院事務局調べ』『参議院事務局調べ』
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一タペ ースより 作成
、．.箒 ．､●
と男性に関する統計デ国立女性教育会館女性出所
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